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AÑO IX 1.° DE JUNIO DE 1920 NÚM. 178 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
PARA REPARAR LAS BLASFEMIAS 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero Hombre. 
Bendito sea el nombre de J e s ú s . 
Bendito sea su Sacrat ís imo Corazón . 
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento del Altar . 
Bendita sea la gran Madre de Dios, 
Mar ía Sant ís ima. 
Bendita sea su santa e inmaculada Con-
cepción. 
Bendito sea el nombre de María, Virgen 
y Madre. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y 
santos. 
« 
Indulgencia de un año a los fieles, cada vez 
lúe la reciten. (Pío V I I , 28 Julio 1801.) 
Indulgencia de dos años, cuando la reciten 
después de la Misa o de la Bendición. (Pío I X , 
8 Agosto 1847.) 
Indulgencia plenaria una vez al mes, reci-
tándola todos los días. (León X I I I , 2 Febrero 1807.) 
INDICADOR PIADOSO 
— — 
Todas las noches, después del Rosa-
rio, Ejercicios del mes del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
Día 3.—Solemne Fiesta del Santís imo 
Corpus Christi . 
Es de precepto. 
A la noche: Empieza la Novena del 
Sagrado Corazón. 
Todos los días de la Octava del 
Corpus, a las cuatro y media, solemnes 
V í s p e r a s . 
Día 4.—Primer Viernes. — Comunión 
general, a la hora acostumbrada. 
Día 6.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María . 
Día 11.-—Fiesta del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
No es de precepto, pero sí la más 
principal para sus devotos. 
La Comunión general del Aposto-
lado, en la Misa solemne, que empezará 
a las ocho. 
El sermón, después de la Novena. 
Día 12.—Empieza la Novena de San 
Antonio. 
Cristo instituyó el Sacramento de la 
Eucar is t ía , inmediatamente antes de su 
muerte, para que lo tuviéramos en m á s 
estima, como el presente que nos d á un 
amigo antes de alejarse de nosotros. 
S A N BERNARDO. 
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AL PUEBLO CATÓLICO 
D E A L O R A 
Í=@=Í 
El día 3, inmediatamente después de 
la procesión, sa ldrá su Divina Majestad 
procesionalmente por las calles de vues-
tro pueblo. El Rey de Reyes y Señor 
de los que dominan, que ocultó su divi-
nidad delante de Pilatos y se hizo pasar 
por Rey de burlas, para que lo pudieran 
crucificar y morir por nuestro amor, 
y oculta también su humanidad bajo los 
accidentesMel pan, para que lo podamos 
recibir, se digna pasar por vuestras 
casas para bendecirlas y derramar los 
dones de la gracia en vuestras familias. 
Corresponded, yo os lo suplico, a 
tanta fineza, las dignas autoridades ha-
ciendo honor a su proverbial cortesía: 
las Hermandades con numerosa repre-
sentación: todo el pueblo debe de res-
ponder a su abolengo y tradiciones 
religiosas, dando la nota pacífica y simpá-
tica de ese día, que no es otra que 
asistir a la procesión, y al paso del 
Sant ís imo, doblad con fervor vuestras 
rodilllas, pues un sabio llamado Ampere, 
dijo: «El hombre es más grande cuando 
de rodillas adora a su Dios » 
El Sagrado Corazón de Jesús 
Y LOS NUEVOS SANTOS 
^ O ^ - ~ 
Los días 13, 14 y 16 del corriente, 
se rán memorables en los fastos de la 
"Historia de la Iglesia, y dignos de ser 
escritos con letras de oro en los anales 
de la devoción del Sagrado Corazón . 
Su Santidad el Papa Benedicto X V , 
que .es el Vicario de Jesucristo en la 
tierra, y el 258 sucesor de San Pedro, 
en la Basílica Vaticana de la Ciudad 
de Roma, rodeado de 50 Cardenales y 
de 350 Obispos, y de inmensa muche-
dumbre de fieles, eleva a los altares a 
tres bienaventurados, canonizándolos. 
Mas ¿qué es canonizar? Es la defi-
nitiva y última sentencia, por medio de 
la cual el Romano Pontífice, como Ca-
beza de la Iglesia, declara que el cano-
nizado fué modelo de vir tud, es tá en 
el cielo, y propone a todos los cristianos 
que le invoquen y veneren. Por tanto, 
ya nosotros no llamaremos a la monjita 
de la Visitación, Beata Margarita, sino 
Santa Margarita de Alocoque, y lo mismo 
a San Gabriel de la Dolorosa y a Santa 
Juana de Arco, y creemos, como decla-
rado por la Verdad infalible, que esáos 
santos fueron virtuosos en grado heroico, 
es tán en el Cielo, y debemos, por consi-
guiente, venerar sus imágenes y orar al 
pie de los altares que Ies sean dedi-
cados. 
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Sanfg Mar^arifa de Alacoque.—No 
se necesita referir su vida, pues es 
bien conocida en el mundo católico, 
principalmente de los devotos del Cora-
zón de j e s ú s , porque fué el instrumento 
escogido por Dios para establecer y 
propagar el culto a su Corazón Sacra-
tísimo: culto que se extiende extraor-
dinariamente en el mundo, siendo capaz 
de salvar esta sociedad corrompida e 
inficionada de toda clase de errores, si 
ios hombres reflexionarati y acabaran de 
resolverse por reconocer y seguir a 
Aquel que dijo: «Yo soy el camino, la 
Verdad y la Vida.» 
San Gabriel de la Polorosa.—Fué 
beatificado por Su Santidad Pío X , de 
grata memoria. Su canonización es muy 
oportuna, para que sirva de modelo a 
los jóvenes . Pues él , en la más hermosa 
edad, cuando el inundo prevaricador, con 
sus pérfidas lisonjas, pensaba hacerle su 
presa, valiente y magnánimamente le 
volvió las espaldas, corriendo a refu-
giarse en la soledad del claustro. Allí 
dió muerte, con la continua mortificación, 
a las malvadas pasiones de la naturaleza. 
Hoy que el ambiente que se respira 
por desgracia no es el que conviene a 
la blancura del alma infantil, pues ya en 
cines, ya en teatros, ya en lecturas, ya 
por conversaciones que imprudente y 
criminalmente se tienen en su presencia, 
ya, en fin, que de tantos modos son 
dañados nioralmente los corazones de los 
niños, es de tuia discreta y santa opor-
tunidad el presentarlo a esas juventudes 
como modelo, protector e intercesor en 
ios Cielos. 
Sania Juana de $1x0, Virgen y 
ÍHartir.—Leed la sentencia del Papa. 
«En honor de la santa e indivisible T r i -
nidad, para la exaltación de la fé cató-
dica y para el acrecentamiento de la 
Religión, con la autoridad de nuestro 
Señor Jesucristo, de los bienaventurados 
Apóstoles Pedro y Pablo, y cou la nuestra, 
después de profunda deliberación y de 
haber implorado a menudo el socorro 
divino, oida la opinión de nuestros vene-
rables hermanos los Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana, Patriarcas, Arzo-
bispos y Obispos, presentes en Roma, 
declaramos santa e inscribimos entre los 
Santos, a la bienaventurada Juana de 
Arco, decretando que su memoria debe rá 
ser celebrada todos los años por pia-
dosa devoción.» 
También es lícito hacer mención hono-
rífica de otros bienaventurados que han 
pasado de Venerables al grado de 
Beatos. 
B. Luisa de Mariliac, Cofundadora, 
con San Vicente de Paul, de las Her-
manas de la Caridad. 
Beafo Oliverio plunKef, ahorcado 
y descuartizado, por la fé católica, en 
Londres, en 1.° de Julio de 1681. 
Beatos Mártires de U&inda, primi-
cias del Apostolado de los P. Blancos. 
Beafa lina Muría Taigi, madre de 
familia. 
Beatas Madres Ursulinas de Va-
lenciennes, víctimas de la revolución. 
Beatas Mijas de la Caridad, guillo-
tinadas en Cambrai, últ imas víctimas del 
terror. 
* * 
La ceremonia con que se han cele 
brado estos actos grandiosos, ha sido 
de una sublimidad y esplendor imposibles 
de describir. 
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pequeñas planas presentando este gran 
número de Santos y Beatos, que lleva-
rán nuestras oraciones ante el trono 
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de Dios: y quisiera tener alas para 
volar y decir al Papa: Santísimo Padre, 
que estas grandiosas solemnidades se 
repitan pronto para canonizar Beatos 
españoles . 
Por último, la festividad del Sagrado 
Corazón de Je sús , de este año 20 del 
siglo X X , tiene un motivo de mayor de-
voción, puesto que es el primer año que 
se celebra, siendo ya santa aquella virgen 
del convento de Paray Le Monial: ahora 
mejor que nunca se puede repetir la 
letri l la escrita por ella misma: 
El amor triunfa; 
Goza el amor. 
Placer derrama 
Su corazón. 
Y ya que España está consagrada 
oficialmente al Divino Corazón, que ya 
reina en nosotros: contando en nuestro 
favor con Santa Margarita, digamos ante 
el altar de Jesús Sacramentado: Cristo, 
óyenos ; Cristo, s á lvanos ; salva a España, 
salva a nuestra Patria. Tú que has 
dicho: Amo tanto a los hombres, por 
la intercesión de los nuevos Santos y 
Beatos, inflama los corazones de los 
hombres, para que a T í sólo busquen y 




Es posible que el turno de la adoración 
nocturna, lleve su bandera, ya encargada, 
en la solemne procesión del Santísimo 
Corpus. 
SUSCRIPCIÓN PARA COSTEARLA: 
E l Sr. Cura P á r r o c o . . PTAS. 25.— 
Ningún arte se puede comparar al 
de educar jóvenes . 
ESTADÍSTICA D E LA 1 a ( ¡ U I N C M A D E MAYO 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Ignacio Cam-
paña Bellido, Josefa Castillo Ordófíez, 
Miguel Fernández Céspedes , Juan Mayo 
Fernández y Ana Fe rnández Reyes.— 
2: Josefa Meléndez Cantarero.—3: Ma-
ría Dolores Manzano Manceras y Juan 
Molina Pérez .—4: Antonia Padilla Cor-
dero y Manuela Moreno Sánchez.—5: 
Isabel Gálvez Lobato y María García 
Rengel.—7: Miguel Bootello Miralles.— 
8: Mar ía Dueñas Gálvez.—9: Francisco 
Mart ín Luque.—12: Florentino Cabello 
Benitez y Antonia Cotta Hidalgo.—13: 
Antonia Real Aranda, Salvador Molero 
Bello, Josefa Duran López y María 
Miranda González.—14: Francisca Pé rez 
Bravo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 15: D . Fran-
cisco Fonseca Alcántara con D.a Teresa 
Muñoz Pinto, 
ÜIFCTISrTOS 
A D U L T O S . — D í a 10: D.s Catalina Mo-
lina Fernández .—11: D.a Teresa Díaz 
Castro. —12: D.a Ana J iménez Molero.— 
14: Tomás Cuenca G a r c í a . - 1 5 : Don 
Francisco Morillas Alba. 
(D, E, P.) 
P Á R V U L O S . - Í : Francisco Bueno Pa-
lomo.—7: M.3 de Flores Romero y 
Joaquín Cruzado Cruzado. -9 : María de 
la Encarnación Campano Lauzac— 
Isabel Carrasca Truj i l lo , - 13: María 
Fe rnández Alcázar . 
M/LAOA.—'TIP. DE J . TRASCASTRO 
